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течение июня питание водоема осуществлялось за счет дождевых
осадков, однако этого количества воды недостаточно, чтобы
поддерживать образовавшуюся устойчивую систему водоема. В
июле и августе температура воздуха достигала 30 С0, что
способствовало активному прогреванию водоема и развитию
фитопланктона. Берега водоема стали зарастать рогозом, осокой,
хвощем. В настоящее время идет эвтрофикация водоема. Данное
состояние водоема не соответствует условиям обитания многих
видов рыб, требующих обильного содержания кислорода в воде.
Таким образом, изменение уровня воды, уменьшение растворимого
кислорода, обильное цветение сине-зеленых водорослей привело к
замору некоторых видов рыб. Однако такие условия с низким
содержанием кислорода в воде хорошо переносит золотой карась.
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ПАРАЗИТОФАУНА МОЛОДИ ЛЕЩА ABRAMIS BRAMA (Linnaeus, 
1758) В СЕВАРНОМ КАСПИИ
Необходимость проведения детального изучения
паразитофауны молоди леща Северного Каспия вызвано 
отсутствием полноценных данных о ее составе. Методом полного
паразитологического анализа в 2007-2014 гг. в западной акватории
северной части Каспийского моря обследовано 7517 экз. сеголеток и
годовиков леща.
Установлено, что в период исследования паразитофауна
молоди леща насчитывала более 20 видов организмов,
относящихся к 7 систематическим группам. Простейшие были
представлены миксоспоридиями Myxobolus sp. (0,53±0,21%),
M. bramae (1,01±0,70 %), M.cyprini (1,09±0,75 %), споры которых
отмечали в слизи жабр и почечных канальцах в количестве от 4 до 
30 экз. в одном поле зрения микроскопа. Моногенетические
сосальщики локализовались на жаберных лепестках у 5,68±3,98 %
обследованных рыб и характеризовались низкой интенсивностью
инвазии (1-5 экз.). Представителями моногеней являлись плоские
черви Dactylogyrus sp. (1,50±0,95 %), D. cornu (2,84±1,51 %),
D.sphyrna (2,84±1,51 %). Цестоды объединяли полостных
гельминтов Digramma interrupta (1,29±0,34 %), Ligula intestinalis
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(0,27±0,13 %), а также их неидентифицируемые молодые формы
(0,55±0,27 %). Интенсивность инвазии рыб плероцеркоидами
ремнецов составила 1-3 экз. Трематоды были наиболее
многочисленной группой паразитов и регистрировались в организме 
рыб повсеместно. Так, метацеркарии Apophallus muehlingi
(29,56±8,65 %), Bolboforus confusus (6,97±3,30 %), Hysteromorpha
triloba (2,57±1,24 %), Paracoenogonimus ovatus (16,49±6,80 %),
Posthodiplostomum cuticola (5,53±2,82%) отмечали в мышечной ткани
и плавниках, Diplostomum clavatym (син. Tylodelphys clavata) 
(5,16±3,54 %), D. spathaceum (5,58±4,14 %) выявляли в
стекловидном теле и хрусталике, Allocreadium isoporum (0,53±0,30 
%) регистрировали в кишечнике инвазированных рыб. Ввиду
особенностей локализации дигенетические сосальщики находились
как в инцистированном, так и в свободном состоянии. Среди
нематод отмечены Anisakis schupakowi (5,55±1,80 %), Contracaecum
sp. (1,62±1,00 %), Nematoda sp. (4,00±1,00 %), располагавшиеся в
жире и под серозными оболочками. Пиявки Piscicola geometra
(10,00±5,00 %) локализовались на поверхности тела обследованных
рыб. Глохидии моллюска Unio sp.(1,25±1,00 %) выявлены на жабрах.
В качественном и количественном отношении в
паразитофауне молоди леща доминировали трематоды, среди
которых самым массовом видом явился A.muehlingi, достигавший
максимальной среди всех паразитов численности (203 экз. на одну
рыбу). Однако даже при максимальной численности указанных
паразитов организм рыб не подвергался значительным
морфопатологическим трансформациям. Исключение составили
только цестоды сем. Ligulidae, вызывавшие патологические
изменения тканей и органов зараженных особей, в некоторых
случаях выявляемые уже при клиническом осмотре рыб –
нарушение пропорций тела, деформация скелета. При
патологоанатомическом обследовании у таких особей обнаружено
значительное сдавливание внутренних органов (в результате чего 
печень и селезенка атрофировались), перекручивание кишечника
(вызывавшее непроходимость пищевых масс), а также точечные
кровоизлияния на брыжейке. Выявленные морфофизиологические
нарушения могли привести к гибели зараженных рыб. Помимо 
вышеуказанных ремнецов, инициировавших лигулидоз, остальные
изолированные паразиты, не провоцировали у молоди леща
развития инвазионных заболеваний.
В целом, качественный состав паразитофауны молоди леща в
Северном Каспии был весьма разнообразен и объединял
организмы, относящиеся к семи систематическим группам. В
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количественном отношении самой массовой группой явились
трематоды, а малочисленной – цестоды, инициировавшие 
лигулидоз у 2,11±0,56 % рыб. С целью уточнения видового состава 
паразитов и выявления среди них наиболее опасных для молоди
рыб видов паразитологический мониторинг в Северном Каспии
необходимо продолжать.
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КОЛЬСКАЯ АЭС И НОВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ОЗЕРА ИМАНДРА: ЧТО
ИЗМЕНИЛОСЬ ГОД СПУСТЯ?
Одним из самых актуальных вопросов последних десятилетий
является вопрос о влиянии человека и осуществляемой им
хозяйственной деятельности на окружающую среду. Отдельное
место отведено проблемам воздействия объектов атомной
энергетики на прилегающие к ним территории. Не мало слов было 
сказано о негативных аспектах, связанных с эксплуатацией АЭС
(воздействие, возможные угрозы, последствия и т. д.) [6]. Теперь же
стоит задуматься о том, какую пользу можно извлечь из тех
изменений в условиях среды, которые неизбежно несет с собой
работа АЭС. Так, наглядным примером использования таких
природных изменений, полученных благодаря особенностям
эксплуатации АЭС, может служить разведение сибирских осетров в
устье отводного канала Кольской АЭС.
Целью моего предыдущего исследования было выявление 
факторов, определивших возможность проведения данного
эксперимента и использование его как критерий высокого уровня
обеспечения экологической безопасности на подверженных влиянию
АЭС территориях. В последствии появились и такие вопросы, как
уточнение ранее полученных данных и определение вектора
движения показателей экологической безопасности. Методы
исследования: теоретический анализ и обобщение научной
литературы, периодических изданий, освещавших эту тему.
Данный эксперимент был начат около 10 лет назад. Две сотни
мальков ленского осетра были помещены в озеро Имандра, близ
устья отводного канала Кольской АЭС. С гордостью можно заявить,
что больше нигде в мире не удавалось разводить осетров в столь
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